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ô 
1. Apresentação do Sistema 
0 A g r o C a s t é u m s i s t e m a q u e f o i d e s e n v o l v i d o pe la A g ê n c i a E s t a d o . Es te 
s i s t e m a d i s p o n i b i l i z a d i v e r s a s i n f o r m a ç õ e s p a r a o A g r o N e g ó c i o ( c o m m o d i t i e s , 
p r e v i s ã o de t e m p o , t a x a s , e t c ) . A l é m d i s s o , é d i s t r i b u í d o d e d u a s f o r m a s : e m 
t e m p o r e a l , n o q u a l os d a d o s c h e g a m v i a s a t é l i t e e v i a I n t e r n e t . Essa ú l t i m a v e r s ã o 
( A g r o c a s t n a I n t e r n e t ) f o i l a n ç a d a n o A g r i S h o w e m R i b e i r ã o P r e t o e m a b r i l / 9 9 . 0 
B a l a n ç o H í d r i c o é u m m ó d u l o q u e f a z p a r t e d o s i s t e m a A g r o C a s t . 
B a l a n ç o H í d r i c o n a I n t e r n e t : Es te p r o d u t o fo i e l a b o r a d o s o b a c o o r d e n a ç ã o 
d a o r g a n i z a ç ã o n ã o - g o v e r n a m e n t a l E c o f o r ç a P e s q u i s a e D e s e n v o l v i m e n t o 
( h t t p : / / w w w . e c o f . o r g . b r / ) , a t r a v é s de u m a p a r c e r i a c o m a C l i m a t e m p o 
M e t e o r o l o g i a ( h t t p : / / w w w . c l i m a t e m p o . c o m . b r / ) - r e s p o n s á v e l p e l o f o r n e c i m e n t o 
d o s d a d o s m e t e o r o l ó g i c o s b r u t o s - e c o m a E m b r a p a M o n i t o r a m e n t o p o r S a t é l i t e 
( h t t p : / / w w w . n m a . e m b r a p a . b r / ) - r e s p o n s á v e l p e l o s p r o g r a m a s de p r o c e s s a m e n t o d o 
b a l a n ç o h í d r i c o , b e m c o m o p e l a q u a l i d a d e t é c n i c o - c i e n t í f i c a g l o b a l d o p r o d u t o . A 
E c o f o r ç a d e s e n v o l v e u p r o g r a m a s b a s e a d o s e m t e c n o l o g i a de i n f o r m a ç ã o p a r a 
g a r a n t i r a g e r a ç ã o a u t o m á t i c a e r e g u l a r de t o d a s as p á g i n a s h i p e r t e x t o ( h t m l ) 
p r e v i s t a s n e s t e p r o d u t o . A A g ê n c i a E s t a d o S . A . ( h t t p : / / w w w . a g e s t a d o . c o m . b r / ) é a 
r e s p o n s á v e l p e l a c o m e r c i a l i z a ç ã o d o p r o d u t o . 
T o d o s os e s t a d o s c o b e r t o s p o r e s t e p r o d u t o f o r a m s u b d i v i d i d o s e m r e g i õ e s . 
Elas b u s c a m r e d u z i r as h e t e r o g e n e i d a d e s d o s s o l o s e d o s c l i m a s , m a s s ã o t a m b é m 
t r i b u t á r i a s d o s p o s t o s m e t e o r o l ó g i c o s d i s p o n í v e i s . E s t a r e g i o n a l i z a ç ã o d e v e r á 
t o r n a r - s e c a d a v e z m a i o r e m a i s e s p e c í f i c a , n a m e d i d a e m q u e i rão s e n d o 
i n c o r p o r a d o s n o v o s p o n t o s de c o l e t a d e d a d o s . 
O s r e s u l t a d o s a p r e s e n t a d o s p a r a c a d a r e g i ã o t r a d u z e m u m a r e a l i d a d e m é d i a 
d a á r e a e n ã o e s p e c í f i c a . N o c a s o de r e g i õ e s m a i s h o m o g ê n e a s , o s d a d o s t e m u m a 
b o a r e p r e s e n t a t i v a e m q u a l q u e r loca l d a á r e a . N o c a s o de r e g i õ e s m a i s 
h e t e r o g ê n e a s p o d e m o c o r r e r m a i o r e s d i s p a r i d a d e s e n t r e os d a d o s a p r e s e n t a d o s e a 
s i t u a ç ã o loca l de u m a d e t e r m i n a d a p r o p r i e d a d e r u r a l , p o r e x e m p l o . 
E n f i m , se a l o c a l i z a ç ã o d a p r o p r i e d a d e ru ra l f o r n u m a s i t u a ç ã o l i m í t r o f e e n t r e 
r e g i õ e s , é i n t e r e s s a n t e m o n i t o r a r a s i t u a ç ã o c l i m á t i c a a p a r t i r d o s d a d o s d a s reg iões 
v i z i n h a s . 
N o E s t a d o de S ã o P a u l o , as r e g i õ e s c o r r e s p o n d e m a p r o x i m a d a m e n t e a 
d i v i s ã o e m 2 2 u n i d a d e s h i d r o g r á f i c a s e / o u b a c i a s p r o p o s t a p a r a o e s t a d o . 
U m a s d a s i n o v a ç õ e s e i n t e r e s s e d e s t e b a l a n ç o h í d r i c o e s t á n a p o s s i b i l i d a d e 
de m o n i t o r á - l o p a r a u m t i p o d e t e r m i n a d o d e s o l o , já q u e as c a p a c i d a d e s de 
a r m a z e n a m e n t o d e á g u a v a r i a m e n t r e os s o l o s . A l é m d i s s o , m e s m o n o c a s o de d o i s 
s o l o s d i f e r e n t e s , c o m a m e s m a c a p a c i d a d e d e a r m a z e n a m e n t o , e l e s n ã o 
d i s p o n i b i l i z a m a á g u a d a m e s m a f o r m a p a r a as p l a n t a s . A o i n d i c a r o t i p o de s o l o , o 
a g r i c u l t o r e s t a r á o b t e n d o u m a s i m u l a ç ã o d o b a l a n ç o h í d r i c o m a i s p r ó x i m a de s u a 
s i t u a ç ã o c o n c r e t a . 
A o e s c o l h e r u m d e t e r m i n a d o e s t a d o d a f e d e r a ç ã o , o p r o g r a m a o f e r e c e ao 
u s u á r i o u m a l i s t a d o s p r i n c i p a i s s o l o s d e s s e e s t a d o . I sso n ã o s i g n i f i c a q u e t o d o s 
e s s e s s o l o s e x i s t a m e m t o d o s os l oca is d o e s t a d o . Por i s s o , a o s e l e c i o n a r u m a 
r e g i ã o , m e s m o q u e o a g r i c u l t o r e s c o l h a u m s o l o i n e x i s t e n t e n u m d e t e r m i n a d o l o c a l , 
o m o d e l o irá a p r e s e n t a r u m a s i m u l a ç ã o d o b a l a n ç o p a r a a q u e l e c a s o h i p o t é t i c o . 
O u s u á r i o p o d e e d e v e d e f i n i r a p r o f u n d i d a d e de e n r a i z a m e n t o d o c u l t i v o . Ela 
v a r i a a o l o n g o d o c i c l o m a s a c o n s e l h a - s e a e s c o l h a d a p r o f u n d i d a d e m á x i m a . 
A s s i m , n o c a s o d e c u l t u r a s c o m o o f e i j ã o , a s o j a , o a r r o z , e t c , de e n r a i z a m e n t o 
m e n o s p r o f u n d o r e c o m e n d a - s e os 4 0 c m de p r o f u n d i d a d e . N o c a s o de c u l t i v o s 
c o m o a c a n a de a ç ú c a r , c a f é , f r u t i c u l t u r a s , d e t e r m i n a d a s p a s t a g e n s , e t c , a 
p r o f u n d i d a d e d e f i n i d a p o d e v a r i a r de 8 0 a t é 1 2 0 c m . 
C a s o o a g r i c u l t o r ou o u s u á r i o n ã o c o n h e ç a os t i p o s de s o l o s de s u a 
p r o p r i e d a d e o u de s u a á r e a de i n t e r e s s e , ele d e v e o p t a r pe la i n d i c a ç ã o da 
c a p a c i d a d e de a r m a z e n a m e n t o h í d r i c o d o s o l o . 
1.1 - Explicações e observações sobre os termos empregados nas tabelas do 
Balanço Hídrico 
P e r í o d o : i n d i c a os d i a s p a r a o qua l o b a l a n ç o h í d r i c o f o i c a l c u l a d o . E m g e r a l , e s s e 
p e r í o d o v a r i a de t r ê s a q u a t r o d ias (do is b a l a n ç o s p o r s e m a n a ) , m a s p o d e m h a v e r 
d i f e r e n ç a s e n t r e os l o c a i s c o n s i d e r a d o s , n o s e n t i d o d e u m m a i o r o u m e n o r 
d e t a l h a m e n t o t e m p o r a l . 
T e m p e r a t u r a m á x i m a m é d i a : r e p r e s e n t a a m é d i a d a s t e m p e r a t u r a s m á x i m a s o b t i d a s 
d i a r i a m e n t e no p e r í o d o c o n s i d e r a d o . T r a t a - s e de u m a m e d i d a . 
T e m p e r a t u r a m í n i m a m é d i a : r e p r e s e n t a a m é d i a d a s t e m p e r a t u r a s m í n i m a s o b t i d a s 
d i a r i a m e n t e n o p e r í o d o c o n s i d e r a d o . T r a t a - s e de u m a m e d i d a . 
T e m p e r a t u r a m é d i a ( t m p M é d i a ) : r e p r e s e n t a a m é d i a d a s t e m p e r a t u r a s m é d i a s 
o b t i d a s d i a r i a m e n t e n o p e r í o d o c o n s i d e r a d o . A t e m p e r a t u r a m é d i a d i á r i a é o b t i d a 
p e l a s o m a d a t e m p e r a t u r a m á x i m a c o m a m í n i m a , d i v i d i d a p o r d o i s . T r a t a - s e de 
u m a e s t i m a t i v a . 
E v a p o t r a n s p i r a ç ã o p o t e n c i a l ( t m p E v a p ) : r e p r e s e n t a u m a e s t i m a t i v a d a d e m a n d a 
e v a p o r a t i v a n a q u e l a p e r í o d o . Essa d e m a n d a e v a p o r a t i v a d e p e n d e 
f u n d a m e n t a l m e n t e d a r a d i a ç ã o so la r ( ca lo r ) e d o v e n t o ( v e l o c i d a d e e u m i d a d e d o 
a r ) . T r a t a - s e de u m a m e d i d a t r i b u t á r i a d o s d a d o s d i s p o n í v e i s . D a d a a d i f i c u l d a d e e m 
o b t e r - s e d a d o s a e r o d i n â m i c o s , e m g e r a l a t m p E v a p é e s t i m a d a u t i l i z a n d o - s e a 
l a t i t u d e d o p o s t o , o v a l o r d a t e m p e r a t u r a m é d i a , a d a t a e a l g u n s f a t o r e s d e 
c o r r e ç ã o e a j u s t e . A e v a p o t r a n s p i r a ç ã o é d o s o l o . 
E v a p o t r a n s p i r a ç ã o rea l ( t m p E R ) : r e p r e s e n t a u m a e s t i m a t i v a d a e v a p o t r a n s p i r a ç ã o 
e f e t i v a o u d a p e r d a d e á g u a d o s o l o , o c o r r i d a n o p e r í o d o c o n s i d e r a d o . Essa 
e s t i m a t i v a d e v e ser c o n s i d e r a d a c o m p r u d ê n c i a p o i s d e p e n d e d e n u m e r o s o s f a t o r e s 
n ã o c o n t r o l á v e i s e i m p o s s í v e i s de s e r e m c o n s i d e r a d o s n u m t r a b a l h o d e s t a 
a b r a n g ê n c i a . Ela d e p e n d e , e n t r e o u t r a s c o i s a s , d o t i p o de c u l t u r a p r a t i c a d a , d o 
e s t á g i o de d e s e n v o l v i m e n t o de c a d a c u l t u r a , d a t e c n o l o g i a a g r í c o l a (p . e x . 
i r r i g a ç ã o ) , d a s c o n d i ç õ e s e s t r u t u r a i s e d a s p r o p r i e d a d e s f í s i c a s d o s o l o e d a 
d e m a n d a e v a p o r a t i v a . A e v a p o t r a n s p i r a ç ã o é d o s o l o . 
N í v e l r e g i o n a l d a s c h u v a s ( t m p P r e c i p i t a ç ã o ) : r e p r e s e n t a o v a l o r m é d i o d a s 
p r e c i p i t a ç õ e s t o t a i s o b t i d a s n o p e r í o d o c o n s i d e r a d o na r e g i ã o e s c o l h i d a . N a m a i o r i a 
d a s r e g i õ e s p o d e c o r r e s p o n d e r a o s d a d o s d e u m ú n i c o p o s t o m e t e o r o l ó g i c o m a i s 
r e p r e s e n t a t i v o . T r a t a - s e de u m a m e d i d a . U m m i l í m e t r o d e c h u v a c o r r e s p o n d e a u m 
l i t r o de á g u a p o r m e t r o q u a d r a d o . 
D i s p o n i b i l i d a d e h í d r i c a a t u a l ( t m p A r m ) : p a r a u m a p r o f u n d i d a d e de e n r a i z a m e n t o 
d a d a , c o r r e s p o n d e a d i s p o n i b i l i d a d e de á g u a f a c i l m e n t e u t i l i z á v e l p e l a s p l a n t a s . E m 
g r a n d e s l i n h a s u m c e n t í m e t r o d e p r o f u n d i d a d e de s o l o , a r m a z e n a u m m i l í m e t r o de 
á g u a . N a p r á t i c a e s s e v a l o r v a r i a e m f u n ç ã o d a s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i cas de c a d a t i p o 
de s o l o . Essas c a r a c t e r í s t i c a s s ã o c o n s i d e r a d a s n o c á l c u l o d o b a l a n ç o h í d r i c o . A 
d i s p o n i b i l i d a d e a t u a l de á g u a n o s o l o é o r e s u l t a d o l í q u i d o d o b a l a n ç o h í d r i c o e e m 
g e r a l o d a d o m a i s r e l e v a n t e p a r a o u s u á r i o . T r a t a - s e d e u m a e s t i m a t i v a , de u m a 
s i m u l a ç ã o . Por e s s a s r a z õ e s é m u i t o i m p o r t a n t e d e f i n i r c o m c u i d a d o a p r o f u n d i d a d e 
de e n r a i z a m e n t o d a c u l t u r a e o t i p o d e s o l o . 
D é f i c i t p a r a r e p o r a d i s p o n i b i l i d a d e h í d r i c a m á x i m a ( t m p A r m 2 ) : r e p r e s e n t a a 
q u a n t i d a d e de á g u a n e c e s s á r i a p a r a r e c o m p o r a d i s p o n i b i l i d a d e m á x i m a de á g u a n o 
s o l o c o n s i d e r a d o , o u c a p a c i d a d e de c a m p o , s i t u a ç ã o e m q u e as p l a n t a s são 
c a p a z e s de p r o d u z i r o m á x i m o . I sso n ã o d e v e ser c o n f u n d i d o c o m u m a 
r e c o m e n d a ç ã o de q u a n t i d a d e d e i r r i g a ç ã o , q u e d e p e n d e de o u t r o s c r i t é r i o s . 
E x c e s s o h í d r i c o c l i m á t i c o ( t m p E x c ) : c o r r e s p o n d e a d i f e r e n ç a e n t r e as 
p r e c i p i t a ç õ e s ( t m p P r e c i p i t a ç ã o ) e a e v a p o t r a n s p i r a ç ã o p o t e n c i a l ( t m p E v a p ) . A l g u m a s 
c o r r e ç õ e s e p o n d e r a ç õ e s o u l i m i t e s s ã o a p l i c a d a s a e s s e s v a l o r e s , m a s , e m g r a n d e s 
l i n h a s , q u a n d o as p r e c i p i t a ç õ e s ( t m p P r e c i p i t a ç ã o ) s ã o i g u a i s a E v a p o t r a n s p i r a ç ã o 
P o t e n c i a i ( t m p E v a p ) , o e x c e s s o h í d r i c o c l i m á t i c o é i gua l a z e r o . O u , e m o u t r a s 
p a l a v r a s , s e m p r e q u e a t m p E v a p d o p e r í o d o f o r s u p e r i o r a c h u v a d o p e r í o d o , n ã o 
o c o r r e r á u m e x c e s s o h í d r i c o c l i m á t i c o . 
D é f i c i t h í d r i c o c l i m á t i c o ( t m p D e f ) : c o r r e s p o n d e a d i f e r e n ç a e n t r e a t m p E v a p e a 
t m p E R . A l g u m a s c o r r e ç õ e s e p o n d e r a ç õ e s o u l i m i t e s ( l i gados a c a p a c i d a d e de 
a r m a z e n a g e m de á g u a d o s s o l o s ) s ã o a p l i c a d a s a e s s e s v a l o r e s , m a s , e m g r a n d e s 
l i n h a s , q u a n d o a t m p E R é igua l a t m p E v a p , o d é f i c i t h í d r i c o c l i m á t i c o é igua l a z e r o . 
A e x i s t ê n c i a de p e r í o d o s de d é f i c i t h í d r i c o c l i m á t i c o i n d i c a q u e as p l a n t a s 
p r o v a v e l m e n t e n ã o e s t ã o p r o d u z i n d o o m á x i m o , m a s n ã o o b r i g a t o r i a m e n t e u m v a l o r 
d e f a l t a a b s o l u t a de á g u a n o s o l o . N e s t e c á l c u l o é l e v a d o e m c o n t a as t e m p e r a t u r a s 
t a m b é m . 
1.2 - MER - Modelo Entidade Relacionamento 
—•nuinicCódigo 
—-dadoDala 
—dadoTcmpMcdia 
—dadoPrccipitaçíio 
—dadoTcmpMáxima 
—dadoTcmpM ínitiu 
Possui tb lLat i tude 
tblMunicipio 
-•niunicCódigo 
-•municEstado 
-ínunicMunicípio 
-municGrauLal 
.municMiiiLat 
-municGrauLong 
-municMiiiLong 
-inunicAIliludc 
.municSigla 
-inunicPrcfixo 
-•latLalitudc 
-laUan 
-latFcv 
-latMar 
-latAbr 
.lalMai 
-latJun 
-latJul 
-latAgo 
-latSet 
.latOut 
-latNov 
-latDcz 
—•muiiicCódigo 
—*cciData 
—cciFator 
Balanço Hídrico 
. «soIoCódig 
—soloSigla 
—soloDcscriçüo 
—soloFatorAguaDisp 
tbISolos 
•impData 
tmpMcdia 
tinpPrccipitação 
lmpE\ap 
t m p E R 
ImpPE 
i m p A r n i 
inipExc 
InipDcf 
l i n p A I l 
lmpAmi2 
tmpMax 
impMin 
1.3 - Tabelas 
A s t a b e l a s q u e c o m p õ e m o S i s t e m a B a l a n ç o H í d r i c o s ã o as s e g u i n t e s : 
/. Tabela de Dados - tbIDado: esta tabela armazena os dados relativos aos municípios de 
cada estado. Chave primária desta tabela: municCódigo + dadoData. 
N o m e d o C a m p o T i p o d o C a m p o D e s c r i ç ã o d o C a m p o 
municCódigo Númerollnteiro Longo] Código do município 
dadoData Data/Hora Data que será inserido os dados 
dadoTempMédia NúmerolSimplesl Dado da temperatura média 
dadoPrecipitação NúmerolSimples] Dado da precipitação 
dadoTempMáxima NúmerolSimplesl Dado da temperatura máxima 
dadoTempMínima NúmerolSimples] Dado da temperatura mínima 
2. Tabela de Municípios - tbIMunicípio: esta tabela armazena os dados dos municípios do 
estado. Chave primária desta tabela: municCódigo + municEstado. 
N o m e d o C a m p o T i p o d o C a m p o D e s c r i ç ã o d o C a m p o 
municCódigo Auto Numeraçãollnteiro Longo] Código do município 
municEstado Texto[2] Estado do município 
municMunicípio Texto[45] Nome do município 
municGrauLat Númeroílnteiro] Grau de latitude do município 
municMinLat NúmerolByte] Minutos de latitude do município 
municGrauLong Númerollnteiro] Grau de longitude do município 
municMinLong NúmerolByte] Minutos de longitude do município 
municAltitude NúmerolDuplo] Altitude do município 
municSigla Texto[4] Sigla do município 
municPrefixo Texto! 10] Código do posto do município 
3. Tabela de Solos - tbISolo: esta tabela armazena as informações de cada solo. Chave 
primária desta tabela: soloCódigo. 
N o m e d o C a m p o T i p o d o C a m p o D e s c r i ç ã o d o C a m p o 
soloCódigo Auto Numeraçãollnteiro Longo] Código do solo 
soloSigla Texto[2] Sigla do solo 
soloDescricão Texto[50] Nome do solo 
soloFatorAguaDisp NúmerolSimples] Valor relativo a água no solo 
4. Tabela Temporária - tbITemp: esta tabela armazena temporariamente os resultados do 
balanço hídrico. Chave primária desta tabela: tmpData. 
N o m e d o C a m p o T i p o d o C a m p o D e s c r i ç ã o d o C a m p o 
TmpData Data Hora Data e Hora 
TmpMédia NúmeroISimples] Temperatura Média 
TmpPrecipitação Númerollnteiro] Nível regional das chuvas 
TmpEvap NúmeroISimples) Evapotranspiração Potencial 
TmpER NúmeroISimples] Evapotranspiração Real 
TmpPEP NúmeroISimples] Precipitação-Evapotranspiração Potencial 
TmpArm NúmeroISimples] Disponibilidade hídrica atual 
TmpExc NúmeroISimples] Excesso hídrico climático 
TmpDef NúmeroISimples] Déficit hídrico climático 
TmpAlt NúmeroISimples] Altitude 
TmpArm2 NúmerolSimplesl Déficit p/ repor a disponibilidade hídrica máxima 
TmpMax NúmeroISimples] Temperatura máxima 
TmpMin NúmeroISimples] Temperatura mínima 
5. Tabela CCI: esta tabela armazena o valor da capacidade de campo inicial, quantidade 
inicial de água no solo , para um município em uma determinada data. Chave primária 
desta tabela: municCódigo + cciData. 
N o m e d o C a m p o T i p o d o C a m p o D e s c r i ç ã o d o C a m p o 
municCódigo Auto Numeraçãollnteiro Longo] Código do município 
i Data/Hora Data e Hora 
cciFator NúmeroISimples] Quantidade inicial de água no solo 
6. Tabela de Mês - tbIMês: esta tabela armazena os meses do ano. Esta tabela funciona 
como um vetor, por isso ela não possui chave primária. 
N o m e d o C a m p o T i p o d o C a m p o D e s c r i ç ã o d o C a m p o 
mesCódigo NúmeroIByte] Código do mês 
rnesMês TextoI9] Nome do mês 
7. Tabela de Latitude - tb/latitude: esta tabela é válida para o intervalo de -40° à 40° de 
latitude e armazena os fatores mensais de correção para cálculo da evapotranspiração 
potencial. Chave primária desta tabela: latLatitude. 
N o m e d o C a m p o T i p o d o C a m p o D e s c r i ç ã o d o C a m p o 
latLatitude Númerollnteiro] Latitude em graus de -40° à 40° 
latJan NúmeroISimples] Fator referente à. Janeiro 
latFev NúmeroISimples] Fator referente à. Fevereiro 
latMar NúmeroISimples] Fator referente à. Março 
latAbr NúmeroISimples] Fator referente à. Abril 
latMai NúmeroISimples] Fator referente à. Maio 
latJun NúmeroISimples] Fator referente à. Junho 
lai.lu! NúmeroISimples] Fator referente à Julho 
latAgo NúmerolSimplesl Fator referente à Agosto 
latSet NúmerolSimplesl Fator referente à Setembro 
latOut NúmerolSimplesl Fator referente à Outubro 
latNov NúmeroISimples] Fator referente à Novembro 
latDez NúmeroISimples] Fator referente à Dezembro 
2. Objetivo operacional do Sistema 
Este p r o d u t o t e m p o r f i n a l i d a d e aux i l i a r os a g r i c u l t o r e s d a s r e g i õ e s 
e s t u d a d a s . 
T o d o s os e s t a d o s c o b e r t o s p o r e s t e p r o d u t o f o r a m s u b d i v i d i d o s e m r e g i õ e s . 
C a d a r e g i ã o p o s s u i u m o u m a i s p o s t o s i n s t a l a d o s q u e c a p t a m os d a d o s d a r e g i ã o e 
e s t e s c h e g a m a t é a q u i , n a E m b r a p a M o n i t o r a m e n t o por S a t é l i t e , a t r a v é s d o 
C l i m a t e m p o M e t e o r o l o g i a . 
A t r a v é s d o s i s t e m a B a l a n ç o H í d r i c o os a g r i c u l t o r e s o b t é m a i n f o r m a ç ã o de 
d i s p o n i b i l i d a d e de á g u a n o s o l o s e c o n s e q u e n t e m e n t e se o s o l o p r e c i s a ser i r r i gado 
o u n ã o p a r a u m a d e t e r m i n a d a c u l t u r a , por e x e m p l o . 
3. Diferenciando as duas maneiras de processamento do sistema 
N e s t e S i s t e m a , o B a l a n ç o H í d r i c o p o d e ser c a l c u l a d o de d u a s f o r m a s : 
3.1 - Capacidade de Armazenamento 
C o n s i d e r a a c a p a c i d a d e de a r m a z e n a m e n t o m á x i m o de á g u a n o s o l o c o m 
v a l o r e s f i x o s d e 4 0 , 8 0 e 1 2 0 m m , i n d e p e n d e n t e d o s o l o . E s t e t i p o de b a l a n ç o 
h í d r i c o i n d e p e n d e d a c u l t u r a e d o s o l o , o a g r i c u l t o r n ã o s a b e i n f o r m a r e s t e s d a d o s , 
s ó s a b e q u e o s o l o a r m a z e n a n o m á x i m o 4 0 , 8 0 o u 1 2 0 m m d e á g u a . Por e x e m p l o : 
3.2 - Tipo de solo e profundidade de enraizamento 
O v a l o r de a r m a z e n a m e n t o m á x i m o de á g u a no s o l o é c a l c u l a d o e m f u n ç ã o 
d o f a t o r ( v a l o r f i x o ) de á g u a r e t i d o p o r c m p a r a c a d a u m d o s d i f e r e n t e s t i p o s de s o l o 
m u l t i p l i c a d o pe la p r o f u n d i d a d e de e n r a i z a m e n t o ( 4 0 , 8 0 ou 1 2 0 c m ) , q u e d e p e n d e 
d a c u l t u r a q u e se q u e p l a n t a r . N e s t e t i p o de b a l a n ç o h í d r i c o o a g r i c u l t o r p r e c i s a 
s a b e r o t i p o d o s o l o e a c u l t u r a p a r a q u e o b a l a n ç o p o s s a ser c a l c u l a d o . 
S o l o : 
> 
S o l o p o d e re te r 4 0 , 8 0 o u 1 2 0 m m de H2O 
A r m . M á x i m o = 4 0 , 8 0 o u 1 2 0 m m . 
S o l o : 
1 - S o l o L i t ó l i c o : f a t o r / c m ; 
2 - Fe i j ão : 4 0 c m de e n r a i z a m e n t o 
A r m . M á x i m o = f a t o r x 4 0 = Y m m 
4. Apresentação do funcionamento do Sistema 
T e l a P r i n c i p a l : 
Balanço Hídrico por Estado 
Tabelas Halanço Hídrico Opções Relatórios Sobre o Balanço Hídrico 
Municípios 
— Dados Climatológicos 
— Solos 
— Capacidade de Campo 
Inicial 
— Fim 
— Tipos de Solos e 
1'rolimdidade dc 
Enraizamento 
_ Capacidade dc 
.Armazenamento 
Selecionar estado 
_ Excluir base 
de dados 
— Criar nova base 
de dados 
— Definir .Agrupamento 
Hackup 
— Restore 
Importar Dados Climatológii 
Municípios 
_ Dados Climatológicos 
Solos 
Capacidade Inicial 
os 
Base dc dados cm uso: 
A o e n t r a r n o p r o g r a m a o p r i m e i r o p a s s o a t o m a r é s e l e c i o n a r o e s t a d o c o m o 
q u a l se d e s e j a t r a b a l h a r . S e m s e l e c i o n á - l o n ã o é p o s s í v e l se f a z e r n a d a n o s i s t e m a , 
p o i s t o d a s as o p ç õ e s d o m e n u f i c a m i n a c e s s í v e i s . 
E n t ã o d e v e - s e ir n o m e n u O p ç õ e s / S e l e c i o n a r e s t a d o . A o s e l e c i o n a r e s t a 
o p ç ã o é e x i b i d a u m a t e l a q u e c o n t e r á t o d o s os e s t a d o s d i s p o n í v e i s n o s i s t e m a , 
b a s t a s e l e c i o n a r o e s t a d o d e s e j a d o : 
Selecione o estado: 
R J - Rio dc Janeiro 
S C - Santa Catarina 
I£S - lispirito Santo 
M G - Minas Gerais 
R S - Rio Grande do Sul 
M T - Mato Grosso 
M S - Mato Grosso do Sul 
D F - Distrito Federal 
G O - Goiás 
l'R - Paraná 
OK 
Cancelar 
A p ó s t e r s e l e c i o n a d o o e s t a d o , é p o s s í v e l e s c o l h e r q u a l q u e r u m a d a s o p ç õ e s 
p r e s e n t e s n o m e n u . 
5. Módulo Tabelas 
N e s t e m ó d u l o as o p ç õ e s d i s p o n í v e i s s ã o : M u n i c í p i o s , D a d o s C l i m a t o l ó g i c o s ; 
S o l o s ; C a p a c i d a d e de C a m p o In ic ia l e F i m . T o d a s e s s a s o p ç õ e s s e r ã o a p r e s e n t a d a s 
à s e g u i r : 
5.1 - Municípios 
A o s e l e c i o n a r a o p ç ã o T a b e l a s / M u n i c í p i o s a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
M u n i c í p i o 
Município: 
Prefixo: r 
Siglac 
Estado: [ 
Altitude :[ 
Latitude: 
Grau: V~ Min: 
Longitude: 
Grau: | Min: 
ki|<l|i>|i>ll 
OK 
Cancelar 
Incluir 
Editar 
Excluir 
Número de registros: 
N e s t a t e l a a p a r e c e r ã o t o d o s os d a d o s d o m u n i c í p i o s e l e c i o n a d o d a q u e l e 
e s t a d o a n t e s e s c o l h i d o . Para s e l e c i o n a r u m m u n i c í p i o d i f e r e n t e b a s t a u t i l i za r as 
s e t a s . Q u a n d o o m u n i c í p i o f o r s e l e c i o n a d o , o e s t a d o c o r r e s p o n d e n t e a e le 
a p a r e c e r á a u t o m a t i c a m e n t e . O c a m p o n ú m e r o de r e g i s t r o m o s t r a r á o n ú m e r o de 
m u n i c í p i o s p a r a c a d a e s t a d o . 
Edi ta r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se d e s e j a r m u d a r a l g u m d a d o r e f e r e n t e a o m u n i c í p i o 
s e l e c i o n a d o . S e l e c i o n e o m u n i c í p i o , c l i q u e n o b o t ã o Ed i ta r , m u d e o q u e f o r p r e c i s o 
e c l i q u e n o b o t ã o O K p a r a s a l v a r a a l t e r a ç ã o o u n o b o t ã o C a n c e l a r p a r a c a n c e l a r a 
e d i ç ã o . 
I nc lu i r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se f o r p r e c i s o inc lu i r u m n o v o m u n i c í p i o p a r a o e s t a d o 
s e l e c i o n a d o , b a s t a c l i ca r n o b o t ã o I n c l u i r , e n t r a r c o m o s d a d o s e c l i ca r n o b o t ã o O K 
p a r a c o n f i r m a r a i n c l u s ã o o u no b o t ã o C a n c e l a r p a r a c a n c e l a r a i n c l u s ã o de u m 
n o v o m u n i c í p i o . 
E x c l u i r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se dese ja r e x c l u i r u m m u n i c í p i o . S e l e c i o n e o 
m u n i c í p i o d e s e j a d o , c l i q u e n o b o t ã o e x c l u i r e e m s e g u i d a n o b o t ã o O K p a r a 
c o n f i r m a r a e x c l u s ã o . Se qu i se r c a n c e l a r a e x c l u s ã o c l i q u e n o b o t ã o C a n c e l a r . 
5.2 - Dados climatológicos 
A o s e l e c i o n a r a o p ç ã o T a b e l a s / D a d o s C l i m a t o l ó g i c o s a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Dados Climatológicos 
Município: I I V I 
Início: I ~ | I I Dados Diários 
Data: _ / _ / _ Tcmp. Máxima: °C 
Temp. Média: °C Temp. Mínima: °C 
Precipitação: mm 
1K|<|>|>I| Agrupamento: 
Número de registros: 
N e s t a t e l a s e r ã o i n s e r i d o s , e d i t a d o s o u e x c l u í d o s as t e m p e r a t u r a s , m á x i m a e 
m í n i m a , e a p r e c i p i t a ç ã o d o m u n i c í p i o s e l e c i o n a d o d a q u e l e e s t a d o a n t e s e s c o l h i d o . 
Para s e l e c i o n a r u m a m u n i c í p i o d i f e r e n t e b a s t a u t i l i z a r a s e t a q u e f i c a n o c a m p o 
m u n i c í p i o . A o p ç ã o D a d o s D iá r i os já v e m s e l e c i o n a d a a u t o m a t i c a m e n t e . Se o 
u s u á r i o n ã o q u i s e r inser i r d a d o s d i á r i o s , a o p ç ã o A g r u p a m e n t o m o s t r a r á a 
q u a n t i d a d e de d ias q u e os d a d o s s e r ã o a g r u p a d o s . O c a m p o N ú m e r o de r e g i s t r o s 
m o s t r a r á o n ú m e r o d e d a d o s q u e f o r a m r e g i s t r a d o s p a r a o m u n i c í p i o s e l e c i o n a d o . 
Edi ta r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se dese ja r m u d a r a l g u m d a d o r e f e r e n t e a o m u n i c í p i o 
s e l e c i o n a d o . S e l e c i o n e o m u n i c í p i o e a d a t a a t r a v é s d a s s e t a s , c l i q u e n o b o t ã o 
Ed i ta r , m u d e o q u e f o r p r e c i s o e c l i q u e n o b o t ã o O K p a r a s a l v a r a a l t e r a ç ã o o u n o 
b o t ã o C a n c e l a r p a r a c a n c e l a r a e d i ç ã o . 
I n c l u i r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se q u i s e r i nc lu i r as t e m p e r a t u r a s m á x i m a e m í n i m a , e 
a p r e c i p i t a ç ã o de u m d e t e r m i n a d o m u n i c í p i o p a r a o e s t a d o s e l e c i o n a d o , b a s t a c l i ca r 
n o b o t ã o Inc lu i r , e n t r a r c o m os d a d o s e c l i ca r n o b o t ã o O K p a r a c o n f i r m a r a 
i n c l u s ã o o u n o b o t ã o C a n c e l a r p a r a c a n c e l a r a i n c l u s ã o d o s d a d o s . H á d u a s 
m a n e i r a s de faze r a i n c l u s ã o d e s s e s d a d o s : d a d o s d i á r i o s - n e s t a o p ç ã o os d a d o s 
s e r ã o i n c l u í d o s d i a p o r d i a , e n e s t e c a s o a o p ç ã o d a d o s d i á r i o s d e v e e s t a r 
s e l e c i o n a d a ; o u d a d o s n ã o d i á r i o s - n e s t a o p ç ã o os d a d o s q u e s e r ã o i n c l u í d o s 
c o r r e s p o n d e m a u m p e r í o d o de d i a s e n ã o a u m s ó d i a . N e s t e c a s o a o p ç ã o d a d o s 
d iá r i os n ã o d e v e e s t a r s e l e c i o n a d a . 
E x c l u i r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se dese ja r e x c l u i r os d a d o s r e f e r e n t e s a t e m p e r a t u r a 
e a p r e c i p i t a ç ã o de u m m u n i c í p i o . S e l e c i o n e o m u n i c í p i o d e s e j a d o e a d a t a 
d e s e j a d a , c l i q u e n o b o t ã o e x c l u i r e e m s e g u i d a n o b o t ã o O K p a r a c o n f i r m a r a 
e x c l u s ã o . Se q u i s e r c a n c e l a r a e x c l u s ã o c l i q u e n o b o t ã o C a n c e l a r . Para e s c o l h e r a 
d a t a u t i l i ze as s e t a s q u e f i c a m n a p a r t e i n f e r i o r d a t e l a . 
OK 
Cancelar 
Incluir 
Editar 
è 
T e m p e r a t u r a M é d i a : e s t e c a m p o m o s t r a o r e s u l t a d o d o c á l c u l o d a t e m p e r a t u r a 
m é d i a , c o m b a s e n o s v a l o r e s d a s t e m p e r a t u r a s m á x i m a e m í n i m a d o m u n i c í p i o pa ra 
u m a d e t e r m i n a d a d a t a . 
5.3 - Solos 
A o s e l e c i o n a r a o p ç ã o T a b e l a s / S o l o s a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Solos 
Siiíla: 1 1 
OK 
Oí?<;rririlo-l i 
Cancelar 
MmH20/cm solo: 1 1 
Incluir 
Editar 
| l < J | < | > | > l 
Excluir 
Número de registros: 
N e s t a t e l a a p a r e c e r ã o t o d o s o s d a d o s r e l a t i v o s ao s o l o s e l e c i o n a d o , a s ig la 
d o s o l o , s u a d e s c r i ç ã o e a q u a n t i d a d e d e á g u a , e m m i l í m e t r o s , q u e e s t e s o l o 
a r m a z e n a p o r c m . Para s e l e c i o n a r u m s o l o d i f e r e n t e b a s t a u t i l i za r as s e t a s . O 
c a m p o N ú m e r o de r e g i s t r o s m o s t r a r á a q u a n t i d a d e de s o l o s e x i s t e n t e s . 
Ed i ta r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se d e s e j a r m u d a r a l g u m d a d o r e f e r e n t e ao s o l o 
s e l e c i o n a d o . S e l e c i o n e o s o l o , a t r a v é s d a s s e t a s , c l i q u e n o b o t ã o Ed i ta r , m u d e o 
q u e f o r p r e c i s o e c l i q u e n o b o t ã o O K p a r a s a l v a r a a l t e r a ç ã o o u n o b o t ã o C a n c e l a r 
p a r a c a n c e l a r a e d i ç ã o . 
I n c l u i r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se f o r p r e c i s o c a d a s t r a r u m n o v o s o l o , b a s t a c l i ca r n o 
b o t ã o Inc lu i r , e n t r a r c o m os d a d o s e c l i ca r n o b o t ã o O K p a r a c o n f i r m a r a i n c l u s ã o 
o u n o b o t ã o C a n c e l a r p a r a c a n c e l a r a i n c l u s ã o de u m n o v o s o l o . 
E x c l u i r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se f o r p r e c i s o e x c l u i r u m s o l o c a d a s t r a d o . S e l e c i o n e o 
s o l o d e s e j a d o , c l i q u e n o b o t ã o e x c l u i r e e m s e g u i d a n o b o t ã o O K p a r a c o n f i r m a r a 
e x c l u s ã o . Se q u i s e r c a n c e l a r a e x c l u s ã o c l i q u e n o b o t ã o C a n c e l a r . 
5.4 - Capacidade de Campo Inicia/ 
A o s e l e c i o n a r a o p ç ã o T a b e l a s / C a p a c i d a d e de C a m p o In ic ia l a p a r e c e r á a 
s e g u i n t e t e l a : 
Capacidade de Campo Inic ial 
MunicÍDÍo' 1 1 W~1 
OK 
Data: I I 
Cancelar 
CCIFator: 1 1 
Incluir 
Editar 
Excluir 
Número de registros: 
N e s t a t e l a a p a r e c e r ã o os d a d o s r e l a t i v o s à c a p a c i d a d e de c a m p o in ic ia l do 
m u n i c í p i o s e l e c i o n a d o . Para s e l e c i o n a r u m m u n i c í p i o d i f e r e n t e b a s t a u t i l i za r a s e t a 
d o c a m p o m u n i c í p i o . C C I F a t o r c o r r e s p o n d e a u m d e t e r m i n a d o m u n i c í p i o e à u m a 
d a t a e s p e c í f i c a . Só s e r á n e c e s s á r i o e n t r a r c o m e s t e s d a d o s a p r i m e i r a v e z . Q u a n d o 
o m ê s m u d a , a d a t a e o C C I F a t o r m u d a m a u t o m a t i c a m e n t e . O c a m p o N ú m e r o de 
r e g i s t r o s m o s t r a o n ú m e r o de r e g i s t r o s e x i s t e n t e s p a r a c a d a m u n i c í p i o . 
Ed i ta r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se d e s e j a r m u d a r a l g u m d a d o r e f e r e n t e à c a p a c i d a d e 
de c a m p o i n i c i a l , e s t e c a m p o p o d e ser a d a t a o u o C C I F a t o r . S e l e c i o n e o m u n i c í p i o , 
a t r a v é s d a s e t a , c l i q u e n o b o t ã o Ed i ta r , m u d e o q u e f o r p r e c i s o e c l i q u e n o b o t ã o 
O K p a r a sa l va r a a l t e r a ç ã o o u n o b o t ã o C a n c e l a r p a r a c a n c e l a r a e d i ç ã o . 
I n c l u i r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se f o r p r e c i s o c a d a s t r a r u m a n o v a c a p a c i d a d e de 
c a m p o in ic ia l p a r a u m d e t e r m i n a d o m u n i c í p i o e m u m a d e t e r m i n a d a d a t a . B a s t a 
c l i c a r no b o t ã o Inc lu i r , e n t r a r c o m o s d a d o s e c l i ca r n o b o t ã o O K p a r a c o n f i r m a r a 
i n c l u s ã o o u n o b o t ã o C a n c e l a r p a r a c a n c e l a r a i n c l u s ã o d e u m n o v o m u n i c í p i o . 
E x c l u i r : e s t e b o t ã o é u t i l i z a d o se f o r p r e c i s o e x c l u i r a l g u m d a d o já c a d a s t r a d o . 
S e l e c i o n e o m u n i c í p i o e a d a t a d e s e j a d a , c l i q u e n o b o t ã o e x c l u i r e e m s e g u i d a n o 
b o t ã o OK p a r a c o n f i r m a r a e x c l u s ã o . Se q u i s e r c a n c e l a r a e x c l u s ã o c l i q u e n o b o t ã o 
C a n c e l a r . 
5.5- Fim 
A o s e l e c i o n a r a o p ç ã o T a b e l a s / F i m a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Deseja realmente sair do programa Balanço H íd r i co (S /N) ? 
6. Módulo Balanço Hídrico 
N e s t e m ó d u l o s ã o a p r e s e n t a d a s as s e g u i n t e s o p ç õ e s de p r o c e s s a m e n t o : 
T i p o s de s o l o e p r o f u n d i d a d e de e n r a i z a m e n t o ; e C a p a c i d a d e de A r m a z e n a m e n t o . É 
o q u e s e r á a p r e s e n t a d o à s e g u i r : 
6.1 - Tipos de solo e profundidade de enraizamento 
Es ta o p ç ã o d e v e ser u s a d a q u a n d o se d e s e j a p r o c e s s a r os d a d o s q u e f o r a m 
i n s e r i d o s p a r a q u e se p r o d u z a os r e s u l t a d o s e s p e r a d o s . N e s t a o p ç ã o o 
p r o c e s s a m e n t o se rá r e a l i z a d o c o n s i d e r a n d o - s e os t i p o s de s o l o s e a p r o f u n d i d a d e 
de e n r a i z a m e n t o . 
S e m p r e a n t e s d o p r o c e s s a m e n t o , é n e c e s s á r i o s e l e c i o n a r a b a s e de d a d o s 
d e s e j a d a . 
A o s e l e c i o n a r e s t a o p ç ã o a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Tipos dc Solos c Profundidade de Enraizamento 
Solos: I I Todos os Solos 
Selecione Armazenamento Máximo 
40 mm O 80 mm O I20mm O Todas O Outro 
Registros: | Gerar HTML 
OK Cancelar 
Processamento: | 
N e s t e t i p o de p r o c e s s a m e n t o o u s u á r i o d e v e e s c o l h e r o t i p o de s o l o o u t o d o s 
os s o l o s , d e v e t a m b é m s e l e c i o n a r u m d o s t r ê s a r m a z e n a m e n t o s m á x i m o , t o d o s o u 
e n t r a r c o m u m n o v o v a l o r p a r a o a r m a z e n a m e n t o . 
O c a m p o R e g i s t r o s d iz r e s p e i t o a q u a n t o s r e g i s t r o s s e r ã o e x i b i d o s n o s i t e . O 
d e f a u l t é c i n c o . 
Se a o p ç ã o Gera r H T M L e s t i v e r s e l e c i o n a d a q u e r d izer q u e os a r q u i v o s H T M L 
s e r ã o g e r a d o s n o p r o c e s s a m e n t o , c a s o n ã o e s t e j a s e l e c i o n a d a q u e r d i ze r q u e os 
m e s m o s n ã o s e r ã o g e r a d o s . 
O c a m p o P r o c e s s a m e n t o m o s t r a q u a n t o já f o i p r o c e s s a d o . 
Para c a n c e l a r o p r o c e s s a m e n t o c l i q u e n o b o t ã o C a n c e l a r e p a r a c o m e ç a r o 
p r o c e s s a m e n t o c l i q u e no b o t ã o O K . 
Se c l i ca r n o b o t ã o O K , a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Selecionar diretório para o HTML 
Drivers: 
Diretórios: 
OK 
N e s t a t e l a é n e c e s s á r i o s e l e c i o n a r o loca l a o n d e o s a r q u i v o s H T M L s e r ã o 
g r a v a d o s . A p ó s s e l e c i o n a r o l o c a l , c l i q u e n o b o t ã o O K . 
6.2 - Capacidade de Armazenamento 
Es ta o p ç ã o d e v e ser u s a d a q u a n d o se d e s e j a p r o c e s s a r os d a d o s q u e f o r a m 
i n s e r i d o s p a r a q u e se p r o d u z a os r e s u l t a d o s e s p e r a d o s . N e s t a o p ç ã o o 
p r o c e s s a m e n t o s e r á r e a l i z a d o c o n s i d e r a n d o - s e a c a p a c i d a d e de a r m a z e n a m e n t o . 
S e m p r e , a n t e s d o p r o c e s s a m e n t o , é n e c e s s á r i o s e l e c i o n a r a b a s e de d a d o s . 
A o s e l e c i o n a r e s t a o p ç ã o a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Capacidade de Armazenamento 
Selecione Armazenamento Máximo 
40 mm O 80 mm O 120 mm O Todas O Outro 
Registros: | Gerar HTML 
OK Cancelar 
Processamento: I 
N e s t e t i p o de p r o c e s s a m e n t o o u s u á r i o d e v e e s c o l h e r u m d o s t r ê s 
a r m a z e n a m e n t o s m á x i m o , t o d o s o u e n t r a r c o m u m n o v o v a l o r pa ra o 
a r m a z e n a m e n t o . 
O c a m p o R e g i s t r o s diz r e s p e i t o a q u a n t o s r e g i s t r o s s e r ã o e x i b i d o s n o s i t e . O 
d e f a u l t é c i n c o . 
Se a o p ç ã o G e r a r H T M L e s t i v e r s e l e c i o n a d a q u e r d izer q u e os a r q u i v o s H T M L 
s e r ã o g e r a d o s n o p r o c e s s a m e n t o , c a s o n ã o e s t e j a s e l e c i o n a d a q u e r d izer q u e os 
m e s m o s n ã o s e r ã o g e r a d o s . 
O c a m p o P r o c e s s a m e n t o m o s t r a q u a n t o já f o i p r o c e s s a d o . 
Para c a n c e l a r o p r o c e s s a m e n t o c l i q u e n o b o t ã o C a n c e l a r e p a r a c o m e ç a r o 
p r o c e s s a m e n t o c l i q u e no b o t ã o O K . 
Se c l i ca r n o b o t ã o O K , a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Selecionar diretório para o HTML 
Drivers: 
Diretórios: 
OK 
N e s t a t e l a é n e c e s s á r i o s e l e c i o n a r o loca l a o n d e os a r q u i v o s H T M L s e r ã o 
g r a v a d o s . A p ó s s e l e c i o n a r o l o c a l , c l i q u e n o b o t ã o O K . 
7. Módulo Opções 
N e s t e m ó d u l o as o p ç õ e s d i s p o n í v e i s s ã o : S e l e c i o n a r e s t a d o ; Exc lu i r b a s e de 
d a d o s ; Cr iar n o v a b a s e de d a d o s ; D e f i n i r a g r u p a m e n t o ; B a c k u p ; R e s t o r e . T o d a s 
e s s a s o p ç õ e s s e r ã o a p r e s e n t a d a s à s e g u i r : 
7. 7 - Selecionar estado 
Este i t e m já f o i e x p l i c a d o n o i t e m " A p r e s e n t a ç ã o d o f u n c i o n a m e n t o d o 
S i s t e m a " . 
7.2 - Excluir base de dados 
Es ta o p ç ã o d e v e ser u t i l i z a d a q u a n d o se d e s e j a e x c l u i r u m a b a s e de d a d o s já 
e x i s t e n t e . 
A n t e s de s e l e c i o n a r o m e n u O p ç ã o / E x c l u i r b a s e de d a d o s d e v e - s e 
p r i m e i r a m e n t e f e c h a r a b a s e de d a d o s e m u s o . 
A p ó s f e c h a r a b a s e de d a d o s e m u s o d e v e r á a p a r e c e r a s e g u i n t e t e l a : 
Selecione o estado: 
SP - São Paulo 
RJ - Rio dc Janeiro 
SC - Santa Catarina 
ES - Espírito Santo 
MG - Minas Gerais 
RS - Rio Grande do Sul 
MT - Mato Grosso 
MS - Mato Grosso do Sul 
DF - Distrito Federal 
GO - Goiás 
PR - Paraná 
Excluir 
Cancelar 
Se o u s u á r i o c l i ca r s o b r e o b o t ã o E x c l u i r , a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Base dc Dados: São Paulo 
Sua confirmação implicará na cxclusüo dc todos os dados associados a base selecionada. 
Confirma cxclusüo ? 
SIM NAO 
Para c o n f i r m a r a e x c l u s ã o d a b a s e de d a d o s s e l e c i o n a d a , c l i q u e n o b o t ã o S I M . 
Para c a n c e l a r a e x c l u s ã o d a b a s e d e d a d o s s e l e c i o n a d a , c l i q u e n o b o t ã o N Ã O . 
A p ó s c l i ca r e m q u a l q u e r u m d o s b o t õ e s , v o l t a - s e p a r a a t e l a p r i n c i p a l . 
7.3 - Criar nova base de dados 
Es ta o p ç ã o d e v e ser u t i l i z a d a q u a n d o se d e s e j a i n c l u i r u m a n o v a b a s e de 
d a d o s . 
A n t e s de s e l e c i o n a r o m e n u O p ç ã o / C r ia r n o v a b a s e d e d a d o s d e v e - s e 
p r i m e i r a m e n t e f e c h a r a b a s e de d a d o s e m u s o . 
O c a m p o n o m e d a n o v a b a s e d e d a d o s c o r r e s p o n d e a s i g l a d a n o v a b a s e d e 
d a d o s . 
A o s e l e c i o n a r a o p ç ã o c r i a r n o v a b a s e de d a d o s , a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Entre com o nome da nova base de dados: 
Entre com a descrição da nova base de dados: 
Exibir Criar Cancelar Ok 
Se o u s u á r i o c l i ca r n o b o t ã o E X I B I R , s e r ã o e x i b i d o s os e s t a d o s já e x i s t e n t e s 
a p e n a s p a r a c o n s u l t a . 
Estados existentes 
RJ - Rio de Janeiro 
SC - Santa Catarina 
ES - Espírito Santo 
MG - Minas Gerais 
RS - Rio Grande do Sul 
Voltar 
• Se o u s u á r i o d e s e j a r v o l t a r p a r a a t e l a a n t e r i o r b a s t a c l i ca r n o b o t ã o V o l t a r ; 
• Se o u s u á r i o c l i ca r n o b o t ã o C R I A R , o s c a m p o s s e r ã o h a b i l i t a d o s p a r a q u e se ja 
p o s s í v e l a e n t r a d a d o s d a d o s ; 
• b o t ã o O k c o n f i r m a a i n c l u s ã o ; 
• b o t ã o C A N C E L A R r e t o r n a a o m e n u p r i n c i p a l . 
7.4 Definir Agrupamento 
Es ta o p ç ã o d e v e ser u t i l i z a d a q u a n d o se d e s e j a d e f i n i r u m n o v o 
a g r u p a m e n t o . 
A n t e s de s e l e c i o n a r o m e n u O p ç ã o / D e f i n i r A g r u p a m e n t o d e v e - s e 
p r i m e i r a m e n t e f e c h a r a b a s e de d a d o s e m u s o . 
A o s e l e c i o n a r a o p ç ã o d e f i n i r a g r u p a m e n t o , a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Agnipamcnto de Dados: 
Valor Atual: 
Novo Valor: 
OK 
Cancelar 
Alterar 
c a m p o V a l o r A t u a l já v i r á p r e e n c h i d o c o m o v a l o r d o a g r u p a m e n t o q u e e s t á 
s e n d o u t i l i z a d o p a r a f a z e r o s c á l c u l o s . O d e f a u l t é o v a l o r 3 . 
Se o u s u á r i o n ã o d i g i t a r n e n h u m v a l o r n o c a m p o N o v o V a l o r , a s s u m e - s e o v a l o r 
a t u a l . 
Es te v a l o r t e m q u e ser s e m p r e m a i o r q u e 1 . 
A o c l i ca r n o b o t ã o A l t e r a r o c a m p o N o v o V a l o r s e r á h a b i l i t a d o p a r a q u e se ins i ra 
u m n o v o v a l o r p a r a o a g r u p a m e n t o . 
A o c l i ca r s o b r e o b o t ã o O k , o v a l o r s e r á r e g r a v a d o . 
Se o u s u á r i o c l i ca r s o b r e o b o t ã o C a n c e l a r , v o l t a - s e p a r a o m e n u p r i n c i p a l . 
7.5 Importar Dados Climatológicos 
E s t a o p ç ã o d e v e ser s e l e c i o n a d a q u a n d o se d e s e j a i m p o r t a r os a r q u i v o s q u e 
c o n t ê m os d a d o s c l i m a t o l ó g i c o s . 
A o s e l e c i o n a r e s t a o p ç ã o a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a 
Importar Dados Climatológicos 
Drivers: Arquivos: 
Diretórios: 
Nome do Arquivo: 
OK Data Vazia Sair Exibir Log 
Data não recebida: / / OK 
Cancelar 
Processamento: I 
A o e n t r a r n e s t a t e l a s e r á n e c e s s á r i o s e l e c i o n a r o d r i v e e o d i r e t ó r i o a o n d e 
o(s) a r q u i v o ( s ) , q u e c o n t ê m os d a d o s c l i m a t o l ó g i c o s , se e n c o n t r a m . A o s e l e c i o n a r o 
a r q u i v o , o n o m e d e s t e a p a r e c e r á n o c a m p o N o m e d o A r q u i v o . O n o m e d o a r q u i v o 
s e m p r e s e r á n o f o r m a t o d d / m m / a a , o u s e j a , d i a , m ê s e a n o a q u e se r e f e r e os 
d a d o s c l i m a t o l ó g i c o s . 
Para c o n f i r m a r a i m p o r t a ç ã o d o a r q u i v o c l i q u e n o b o t ã o O K . 
Para sair c l i q u e n o b o t ã o Sair . 
Q u a n d o u m a r q u i v o de u m a d a t a e s p e c í f i c a e s t á f a l t a n d o e n e c e s s á r i o f a z e r o 
s e g u i n t e : c l i q u e n o b o t ã o D a t a V a z i a e e n t r e c o m a d a t a q u e e s t á f a l t a n d o n o 
c a m p o D a t a n ã o r e c e b i d a . A o c o n f i r m a r a d a t a n ã o r e c e b i d a , c l i q u e no b o t ã o 
O K ; p a r a c a n c e l a r c l i q u e n o b o t ã o C a n c e l a r . 
c a m p o p r o c e s s a m e n t o m o s t r a r á a e v o l u ç ã o d o p r o c e s s a m e n t o r e a l i z a d o . 
A o c l i ca r n o b o t ã o Ex ib i r L o g a p a r e c e r á a s e g u i n t e t e l a : 
Exibir Log 
Drives: 
I I T 
Arquivos: 
Diretórios: 
Limpar Log... O K 
Conteúdo do Log: 
> 
N e s t a t e l a s e r á e x i b i d o o a r q u i v o . l o g , q u e é o a r q u i v o q u e a r m a z e n a r á os 
e r r o s o c o r r i d o s . Es te a r q u i v o p o s s u i a s e g u i n t e e s t r u t u r a : d d / m m / a a , o u s e j a , o 
n o m e d o a r q u i v o s e r á a d a t a a q u e e le c o r r e s p o n d e e s u a e x t e n s ã o s e r á . l o g . 
E n t ã o n e s t a t e l a s e r á n e c e s s á r i o s e l e c i o n a r o d r i v e , o d i r e t ó r i o e o a r q u i v o 
q u e se q u e r v e r . A o s e l e c i o n a r o a r q u i v o , e le se rá e x i b i d o . 
A o p ç ã o L i m p a r L o g d e v e ser u t i l i z a d a q u a n d o se q u i s e r d e l e t a r o a r q u i v o 
s e l e c i o n a d o . 
8. Módulo Sobre o Balanço Hídrico 
E s t e m ó d u l o f o r n e c e os n o m e s r e s p o n s á v e i s p e l o s i s t e m a e s o b r e a v e r s ã o 
d o m e s m o . 
O B S E R V A Ç Ã O : O M ó d u l o R e l a t ó r i o s e as o p ç õ e s B a c k u p e R e s t o r e a i n d a e s t ã o e m 
d e s e n v o l v i m e n t o , p o r t a n t o n ã o c o n s t a m n e s t e m a n u a l . 
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